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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 
И.И. Головко,  
доцент кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении 
уголовных, гражданских и арбитражных дел, Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 
 
Конституция Российской Федерации закрепила четыре вида судопроиз-
водства: гражданское, административное, конституционное, уголовное (ч. 2 ст. 
118). С 15.09.2015 г. введен в действие Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ (далее – КАС РФ), ко-
торый регулирует порядок осуществления административного судопроизводства 
при рассмотрении и разрешении Верховным Судом РФ, судами общей юрисдик-
ции, мировыми судьями административных дел о защите нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интере-
сов организаций, а также других административных дел, возникающих из адми-
нистративных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлени-
ем судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления госу-
дарственных или иных публичных полномочий. 
Как и в других видах судопроизводства, в случае участия в администра-
тивном судопроизводстве, в соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор способ-
ствует обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, 
защищает права и свободы человека и гражданина, защищает интересы общест-
ва и публичных образований. Это придает участию прокурора в судопроизвод-
стве государственно-правовой характер [1], публичность [2, с. 15–19], которые 
были отмечены применительно к участию прокурора в гражданском процессе, 
но в равной степени относятся к участию в рассмотрении судами администра-
тивных дел. 
Аналогично другим процессуальным законам, в силу ст. 37 КАС РФ про-
курор является лицом, участвующим в деле.  
Однако впервые закреплено, что в случае обращения в суд для реализации 
возложенных на него функций прокурор является административным истцом  
(ч. 2 ст. 38 КАС РФ). Отметим, что указанное положение – новое для процессу-
ального законодательства. Ранее в науке о прокурорской деятельности и процес-
суальной науке не было сформировано единого мнения по данному вопросу. Ряд 
авторов полагали, что прокурор, подавший в суд заявление, выступает в роли 
истца с особым «государственным» статусом [3, с. 224; 4; 5]. Было высказано 
мнение, что «статус прокурора в гражданском судопроизводстве носит сложный, 
комплексный характер, в котором элементы статуса представителя государства 
сочетаются с элементами статуса истца» [2]. 
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Вопрос о статусе прокурора в гражданском процессе является дискусси-
онным и в науке гражданского процессуального права. Имелась точка зрения, 
что прокурор – процессуальный истец, и вместе с прокурором в деле в качестве 
истца, имеющего материально-правовой интерес, участвует лицо, в интересах 
которого дело начато [6, с. 16–24; 7, с. 295]. Другие ученые настаивали, что про-
цессуальное положение прокурора постепенно приближается к статусу стороны 
в деле, действующей от имени и в интересах государства, в качестве представи-
теля государства [8, с. 143; 9, с. 175; 10, с. 115]. Третьи считали прокурора, по-
давшего иск, истцом, т.е. стороной [11, с. 135; 12, с. 66–67]. 
Формулировка ч. 2 ст. 38 КАС РФ позволяет остановить научные споры, 
которые велись длительное время, применительно к статусу прокурора в адми-
нистративном судопроизводстве. 
Участвуя в рассмотрении судом административных дел, прокурор в рам-
ках процессуального статуса принимает те или иные решения, совершает опре-
деленные действия, предусмотренные КАС РФ. Публичные действия, решения 
прокурора воплощают формы его участия в судопроизводстве. Ранее в части 
участия прокурора в гражданском судопроизводстве велась научная дискуссия о 
количестве форм участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Одна 
группа авторов называла две формы участия прокурора в гражданском судопро-
изводстве – инициирование возбуждения производства путем подачи иска в за-
щиту прав и охраняемых законом интересов иных лиц, апелляционного, касса-
ционного, надзорного представления, подачи заявления о пересмотре дел по 
вновь открывшимся обстоятельствам, а также в стадии исполнения судебных 
решений; вступление в процесс, возбужденный по инициативе других лиц, если 
этого требует защита прав иных лиц [13, с. 6; 3, с. 225; 1; 2; 14]. Другие считали, 
что прокурор участвует в гражданском судопроизводстве в трех формах: обра-
щение прокурора в суд с иском (заявлением); вступление в процесс для дачи за-
ключения по делам; принесение апелляционных, кассационных и надзорных 
представлений [15, с. 360; 16, с. 254].  
Отметим, что принесение прокурором апелляционных, кассационных и 
надзорных представлений, подача заявления о пересмотре решения по вновь от-
крывшимся обстоятельствам сходно с обращением с заявлением в суд первой 
инстанции и является необходимым продолжением участия прокурора в рас-
смотрении судами дел при переходе к производству по делу в следующей ин-
станции. Значит, следует сделать вывод о том, что принесение представлений на 
акты суда в рамках каждой из двух форм участия прокурора в судопроизводстве 
является определенным этапом деятельности прокурора по участию в рассмот-
рении конкретного дела. Представляется, что в административном судопроиз-
водстве прокурор также участвует в двух формах. 
В первой форме – обращение с иском в защиту прав иного лица в суд пер-
вой инстанции возможно на основании ч. 1 ст. 39 КАС РФ. Например, для при-
знания противоречащим закону полностью или в части нормативного правового 
акта органа государственной власти (ч. 3 ст. 208 КАС РФ), а также участие в пе-
ресмотре судебного постановления в суде апелляционной или иной инстанции.  
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Участвуя в рассмотрении судом административного дела во второй фор-
ме, прокурор вступает в дело для дачи заключения в случае оспаривания норма-
тивного правового акта иными лицами (ч. 4 ст. 213 КАС РФ) и в других случаях, 
предусмотренных КАС РФ. Впервые процессуальный закон предусматривает, 
что прокурор не дает заключение по административному делу, которое возбуж-
дено на основании его административного иска. 
Сравнив регламентированные процессуальным законом компетенцию и 
полномочия прокурора в административном судопроизводстве и гражданском 
судопроизводстве, необходимо сделать вывод об их сходстве. Это явилось след-
ствием того, что при разработке КАС РФ за основу в значительной части взяты 
подходы Гражданского процессуального кодекса РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(далее – ГПК РФ).  
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 39 КАС РФ, прокурор вправе обращаться с 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределен-
ного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, предусмот-
ренных федеральными законами. При этом административное исковое заявление 
в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано 
прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в 
суд. Аналогичный подход к ограничению полномочий прокурора закреплен ч. 1 
ст. 45 ГПК РФ. 
Аналогично участию в гражданском судопроизводстве, в административ-
ном судопроизводстве прокуроры применяют способы защиты прав и свобод 
иных лиц, основываясь на ст. 12 ГК РФ (в частности, признание нормативного 
правового акта недействующим полностью или в части, признание незаконными 
решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных госу-
дарственными или иными публичными полномочиями; признание незаконными 
решений, действий (бездействия), нарушающих избирательные права граждан). 
Необходимо также отметить, что действующим законодательством проку-
рор не наделен статусом участника исполнительного производства; закон не ус-
танавливает право прокурора истребовать в суде исполнительные документы, а 
также обращаться с заявлением о возбуждении исполнительного производства. 
В связи с этим Пленум Верховного Суда РФ в п. 8 постановления № 50 от 
17.11.2015 «О применении судами законодательства при рассмотрении некото-
рых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» указал: про-
курор вправе оспорить в судебном порядке постановление, действия (бездейст-
вие) судебного пристава-исполнителя и иных должностных лиц Федеральной 
службы судебных приставов России в случаях, предусмотренных законом (ч. 2 
ст. 198 АПК РФ, ч. 1 ст. 39 КАС РФ). 
Таким образом, при подготовке КАС РФ во многом были сохранены под-
ходы к регулированию участия прокурора в рассмотрении дел судами, приме-
няемые в других процессуальных законах. В то же время имеются совершенно 
новые положения, которые в определенной мере развивают науку и практику 
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участия прокурора в судопроизводстве, устраняют проблемные вопросы. Однако 
в связи с тем, что практика рассмотрения дел в порядке административного су-
допроизводства находится в стадии формирования, окончательную оценку в на-
стоящее время давать преждевременно, но ясно, что практика послужит основой 
теоретико-правовых исследований и совершенствования участия прокурора в 
рассмотрении дел судами. 
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